










































































































































































































































































































































































































































































































































とんどの対象者が実施し( c(N=123)=10.73, p<.01 )、
実施することは易しいことではないが、短大生活を考
える機会となり、課題として課されることを肯定的に


















































































においては t 検定を行った（① t(121)=.27,n.s.,② 


















































































































































































































































































































　　　The purpose of this study was to examine the students’ response to the pre-entrance-education. The subjects 
were 128 freshmen in the curriculum educating Childcare-Persons.The subjects had the introduction of books, the 
task of report about the ambition for the life in the junior colege, and the task of the investigation of the day nursery.
　　　The main results were as folows: 1) There were more subjects thinking that the junior colege should give the 
tasks to students expected to enter than those thinking that it doesn’t have to do it. 2) There were less subjects who 
read the introduced books than those who did the task of report and those who did that of the investigation. 3) The 
number of the subjects who did the tasks, that of those who thought the colege should give the tasks and the rating 
score of the task didn’t depend on the subjects’ attributes such as whether the colege was their first choice. 4) The 
rating score to what extent the tasks became the opportunity about thinking of the colege life by subjects who did 
the tasks was higher than that by those who didn’t.
(Uyo Gakuen Colege) 
The Investigation about the Pre-Entrance-Education in the Curiculum Educating Childcare-Persons
